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Friday, December 15, 2017
1:00 p.m.
Halenbeck Hall Gymnasium
St. Cloud State University
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 MACE BEARER THOMAS HERGERT, Learning Resources Services  
  Faculty Association President
 FACULTY LINE LEADERS KATE MOONEY, Professor
  Accounting
  STEVEN MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
 MARSHALS CHRISTINE BETTENDORF, Assistant Professor
  Math Skills Center
  JIM CHEN, Professor
  Information Systems
  RANDY BAKER, Professor
  Geography and Planning
  
  JANE MINNEMA, Professor
  Child and Family Studies
  LAURA FINCH, Professor
  Kinesiology
  TONY HANSEN, Professor
  Atmospheric & Hydrologic Sciences
  BILL HUDSON, Professor 
  Finance
  JOSEPH MELCHER, Associate Professor
  Psychology
  
 ANNOUNCER PAM SECKLIN, Professor 
  Communication Studies
  UNIVERSITY MARION JUDISH, Professor  
 CHAMBER ORCHESTRA CONDUCTOR      Music
 
 
 SONG LEADERS SCSU Men’s Choir, Professor HUGH GIVENS, Conductor
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER ANDREW BOOM
  Student Disability Services
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P r o g r a m
Ashish Vaidya, Interim President
     Daniel Gregory, Interim Provost and Vice President for Academic Affairs
                            Matthew Andrew, Vice President for University Advancement 
                                                     Wanda Overland, Vice President for Student Life and Development
Lisa Foss, Vice President for Planning and Engagement and Chief Strategy Officer
Rhonda Huisman, Dean, University Library
Jack O’Neil Como, Student Government President
  
 PRE-CEREMONY MUSIC  “SINFONIA III”    by Felix Mendelssohn 
 UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA  
 SCSU MEN'S CHOIR “MAN OF LA MANCHA”    by Leigh and Darion
        Arr. Kirby Shaw
 
 
 *PROCESSIONAL MUSIC “THEMES FROM POMP AND CIRCUMSTANCE MARCHES NO. 1 AND NO. 4” 
 UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA        by Edward Elgar
 SCSU MEN'S CHOIR “NATIONAL ANTHEM”    by Francis Key
        Arr. John S. Smith
 FACULTY GREETINGS ETTIEN KOFFI, Professor 
  English
 INTRODUCTIONS WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 WELCOME ASHISH VAIDYA, Interim President
 GREETINGS FROM MnSCU AMANDA FREDLUND, Trustee
  Minnesota State Board of Trustees Chair
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, ‘89  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 COMMENCEMENT ADDRESS IRINA JONES, CLASS OF 2017  
  Herberger School of Business  
 PRESENTATION OF THE  DANIEL GREGORY, Interim Provost and Vice President for Academic Affairs
 GRADUATING CLASS 
  LATHA RAMAKRISHNAN, Interim Dean, School of Graduate Studies & Associate   
   Provost of Research and Sponsored Programs
  JENNIFER MUELLER, Dean, School of Education
  ADEL ALI, Interim Dean, College of Science & Engineering
  DALE BUSKE, Interim Associate Dean, School of Computing, Engineering & Environment
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
  RAYMOND PHILIPPOT, Associate Dean, School of the Arts
  DAVID HARRIS, Dean, Herberger Business School
  SHONDA CRAFT, Interim Dean, School of Health & Human Services
  KING BANAIAN, Dean, School of Public Affairs
  GLENN DAVIS, Interim Assistant Provost for University College
 CONFERRING OF DEGREES ASHISH VAIDYA, Interim President
 ALUMNI ASSOCIATION REMARKS TERRI MISCHE, Executive Director 
  St. Cloud State University Alumni Association
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN”     by Harvey Waugh and  
 UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA (Words are found in the back of the program.) Amy Dale, emeriti professors
 SCSU MEN'S CHOIR  
  
 CLOSING   WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “VIVA LA VIDA”     by Guy Berryman









DEBRA K. DEMINCK 
Fargo, North Dakota
BRENDA LEE FRIE 
Rogers
HEATHER LYNN HANSON  
KELLY MARIE HAWS 
St. Cloud
PATRICIA JANET ENGSTROM HELD  
Cold Spring
FRANK EDWARD HERMAN  
SABY LEIMOMI LABOR 
KRISTY MODROW
XINMING REN 
EMILY MARIE-KRUSE RUSTMAN 
RANDAL JAY SMASAL 
Withee, Wisconsin
PAULA J. U'REN 
DAVID MICHAEL WEDIN  
Elk River
Executive Masters in 
Engineering Management
OLADIPO OLAJIDE AKINPELU 
PAULA ANDREA CASTANEDA 
SHAWN MICHAEL CHAVEZ 
JAMES PRESTON JUERGENS 
THADDEUS C. OLSON 
Dodgeville, WI
FRANCISCO XAVIER SEVILLA RUBI 
Leon, Nicaragua
VIKAS VITTHAL SHINDE 
GUY MATTHEW THAYER 
Master of Arts
ALEXANDRA YARBROUGH BADGER 




KARLA ELIZABETH HERRERA HUEZO 
El Salvador
MARGO A. KANTHAK 
St. Cloud
GLYMARIS ENID LUGO CRUZ 
San Juan, Puerto Rico




AUDRA RUTH MULLENEAUX 
MARIEL ISMENIA OSORIO NAVES 
El Salvador
JOEL ALFREDO PENA COREAS 
El Salvador
CAITLIN ELIZABETH SKELLETT 
Clifton Springs, New York
ELIZABETH LEY STEINSON 
YUMAN ZHAO 
Shijiazhuang, Wuji
TIFFANY MICHELLE ZIEGLER 
Master of Business 
Administration
THOMAS MICHAEL FLYNN 
CHAOYUE LI  
Beijing, China 
TERI LYNNETTE SCHOMMER 
Master of Engineering 
Management
DEBALINA BERA 
SRILAKSHMI SAI BHAMIDI  
JEEVAN DAHAL 
Biratnagar, Nepal
AMEYA JEEVAN DHOPADE 
MAHESH KUMAR HANUMAKONDA  
NOEL YESHWANTH HARIKEERTHI 







PRANESH SINGH RAYAMAJHI 
Kathmandu, Nepal
RAKESH KUMAR VEMULA 
Hyderabad, India
Master of Public 
Administration
OUMAR DIAKITE  
Bamako, Mali
REVA JULIE MISCHE 
St. Cloud
Master of Science
ANTHONY JAMES ABATE 
CATHRYN D. AHRENSFELD 
OLANIRAN OLATORINMO AKINYELE 
ADITT ALCALAY 
VINAY KUMAR ANANTHU 
DIPTI ARORA 
JEFFREY M. BACKDAHL 
Minnetonka
SHERILYN M. BLOCK 
Monticello
RICHARD R. BOHANNON 
MICHAEL ERIC BRADFORD 
Eau Claire, Wisconsin
ANGELA JEAN BREWER 
KAYLA ELIZABETH CLASEN 
TAYLOR JO DEMUTH 
International Falls
SARAH ALTA DESOTELL 
Browerville
MICHELLE MARIE DIEN 
JOHN LESLIE DOORNENBAL 
Sioux Center, Iowa 
MARIAM MOHAMMAD DOUDIN 
ROCHELLE DAWN DYER 
Enumclaw, WA
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To prepare programs in advance, this listing contains names of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration by the published deadline for this semester. 
This list may have inaccuracies and omissions. Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. In 
addition, this program is not a list of registered commencement ceremony participants or an official list of graduates or honors. The presentation of diplomas does not follow the student order 
as printed in this program.
HAREESH REDDY EEMANI 
PATRICK JOSEPH FABER 
BAILEY LYNN GASPARD 
KATHERINE GAUBATZ 
JOSHUA C. GRANT 
Zumbrota
EMILY YOKUBAITIS GREEN 







KERSTIN GRETA LOUISE HOKANSON 
JENNIFER LYNN HOLM 
PATRICK TEBDEBWAOGA ILBOUDO 
Ouagadougou, Burkina Faso
MOHAMMAD SHAWKAT UL ISLAM 
WASSEEM M. JAMMAL 
Jordan
MOHAMMED ABDUL KAREEM  
Hyderabad India
MARGARET MARY KELLY 
EYERUSALEM GETAHUN KIDANEMARIAM  
Addis Ababa, Ethiopia
SEUNGHO KIM 
KRISTIE MARIE KINNEBERG 
Rochester
KELLY ANN KLIMA 
Cokato
MAHENDER KORRE 
CHANNA JAYANATH KUMARAGE 
Kalutara, Sri Lanka
IVY MARIE LA RUE 
Uxbridge, Ontario, Canada
ALYSSA JOY LARSEN 
Eden Prairie
GINA MICHELLE LESSER 
GAURI RAVINDRA LIMKAR 
CHRISTOPHER ALAN LUNDEEN 
MAGGIE ANN MAINE 
Becker
JOSHUA J. MANKOWSKI 
DAWN MARIE ANN MARCIELLO 
ERIC MICHAEL MARSHALL 
St. Cloud
SHIVA SAI RAM MARUPUDI 
CAREY LYN MILLER 
TAMMI ANN MINKE 
North Branch
FAIZAN AHMED MOHAMMED  
ANGELICA NOELLE MUNNELLY  
Blaine
HUNG MINH NGUYEN 
Hanoi
CAITLYN ALETTE NYGAARD 
Fergus Falls
RAISSA NOMWENDE OUEDRAOGO 
Burkina Faso
STEVE LIONEL MAGLOIRE OUEDRAOGO 
SITOI STANISLAS SHARKY PARE 
GLORIA POKUA  
Rosemount
JAMES L. POPE 
UNMESHA PUNYAMURTHULA 
Hyderabad




KENDRA M. RASK 
Fridley
DANA MARIE REDICAN 
MICHELE KAYLA ROGERS SNOOK  
Crosby
RUSSELL SHANE SNYDER 
Cadillac, Michigan
LOK LAM JAMIE SO 
DAVID SORENSON 
Denver, Colorado
JORDAN JOHN STOCK 
St. Cloud
KATHERINE ANN SWISHER  
Oak Grove 
ANGELA BARBARA BERSCHE THEISEN 
Waite Park
BARRY THOMPSON 
ERNEST JAMES TURSICH 
ADRIANA VELASCO CRISTOBAL 
PAIGE MORGAN WINSLOW 
JINYI WU 
AMY DANIELLE YANG 
St. Paul
STEVEN HANZLIK ZILBERG  
Saint Paul
Master of Science Electrical 
Engineering
MATTHEW ALLEN MUEGGENBERG 
Coon Rapids
Master of Social Work
MICHELLE MAE LANG 
SHAWN PETER WILLIS 
Onamia
Professional Science Master's
SATYA VANI CHINNAMANENI 
Baccalaureate
STEPHANIE JEAN ABFALTER 
Big Lake
AWAYS AHMED ADAN 
Cum Laude 
JARED K. ADMAVE 
KARLY MARIE AEIKENS 
Magna Cum Laude 
Sacred Heart
SHABIN BIN AHMED 
Summa Cum Laude 
ASHLEY ELIZABETH AKERSON 
Pennock
ALI HASSAN M. AL GHAZWI 
MOHAMMED MUSTAFA M AL KAF 
Hadramaut, Yemen
FATIMAH IBRAHEM A. AL SAWWAD 
Saihat
ZAKARIA ABBAS A ALABBAS 
Cum Laude 
Saihat
YAZEED ALI ALALI 
SAAD MOHAMMED ALDOSSARY 
HEZAM FAISAL ALHAJRI 
Saudi Arabia
MOHAMMED ABDULLAH ALHAJRI 
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OWYED ABDULRAHMAN ALKHALDI 
Magna Cum Laude 
Saudi Arabia
HISHAM NASSER M. ALKHATAM 
Saihat
DONTE J. ALLEN 
Brooklyn Park
JENNA BROOKE ALLER 
Cum Laude 
REED JOHN ALLEX 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MOHAMMED ABDULAZIZ ALNASSAR 
Burayda, Saudi Arabia
DOMINIQUE H. ALOJADO 
HUSSAIN ADEL ALSUFAIR 
Qatif
ABDULHADI ABDULLAH A ALZUABI 
Magna Cum Laude 
ALAINA GRACE ANDERSON 
Summa Cum Laude 
EMILY JO ANDERSON 
Cum Laude 
JUSTIN PETER ANDERSON 
LANDON TODD ANDERSON 
Cum Laude 
Alexandria
LORI ANN ANDERSON 
Princeton
MITCHELL LEE ANDERSON 
Cum Laude 
Cedar
NIKI LYNAE ANDERSON 
Medford
WYETH CHRISTIAN ANDERSON 
Albert Lea
HUSSAIN KHALID ANSAIF 
Cum Laude 





ALEX STEVEN ARDOLF 
St. Peter
ALEX INGVAR ARNESON 
Hudson, Wisconsin
MEGAN KAYE ASHPOLE 
Summa Cum Laude 
Chaska
ISAIAH JEFFERY ATHEY 
Magna Cum Laude 
Clinton
BERNARD AUCAMP 
East London, South Africa
JESSE ROY BABCOCK 
Magna Cum Laude 
SANDRA JEAN BABCOCK 
Cum Laude 
Sartell
BRITTANY RAYNE BAHR 
Marshall
NICOLE MAY BAILEY  
KAYLA KRISTINE BALDWIN 
Randall
BRIANNA ELIZABETH BALL 
TRAVIS JAMES BARE 
ALEX COUGAR BARKER 
Summa Cum Laude 
Okinawa, Japan
CYNTHIA MARIE BARNES 
Cum Laude 
Maplewood
KELLY ROSE BARNES 
Cum Laude 
LOGAN MICHAEL BARRETT 
BRANDI JEAN BAST 
Magna Cum Laude 
Brooten
LUCAS THOMAS BATES 
Minnetonka
MARIA CATALINA BATES 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KATELYN VICTORIA BAUDELAIRE 
Chaska
TYLER JAMES BAUER 
MICHAEL KIRK BEALE 
Bayport
MITCHELL JAMES BEAUDRY  
Magna Cum Laude 
SAMANTHA LYNN BECKMAN 
Cum Laude 
THOMAS JAMES BELISLE 
Andover
SYDNEY ELIZABETH BELL 
St. Paul
ZANE MICHAEL BELTZ 
Magna Cum Laude 
SHAUNA MARIE BEMENDERFER 
Summa Cum Laude 
KELSEY ALICE BENSON 
Cum Laude 
Clarissa
MAGGIE ELAINE BERGELAND 
KATELYN ANN BERGLOFF 
Summa Cum Laude 
Woodbury
MEGHAN B. BERGLOVE 
TIFFANY L. BERGMAN 
AMANDA BERGSTRASER 
Prescott Valley, Arizona
COURTNEY JEAN BEVANS 
Magna Cum Laude 
Sartell
CARRIE LYNN BINIEK 
Crookston
RILEY JOSEPH BLAKE 
Summa Cum Laude 
Ortonville
BRADY JAMES BLONIGEN 
BRITTNEY K. BOATMAN 
Delano
GRANT ALGER BOE 
Eden Prairie
JEFFERY LEONARD BONDS 
Brooklyn Center
SHEI SZE BONG 
Magna Cum Laude 
SHARON FAYE BOTZ 
WESTON ANDRE BOUCHARD 
Summa Cum Laude 
CARLI JO BOUSHEE 
Cum Laude 
East Grand Forks
TRACY LYNN BOYD 
Cum Laude 
McGregor
RYAN WAYNE BRANDT 
STACY RENE BRIDENSTINE 
Magna Cum Laude 
TREVOR JARED BRINK 
Magna Cum Laude 
Elk River




ANNA MARGUERITE ROSE BRUNELLE 
Champlin
TREVOR LEE BUCHHOLZ 
BRIAN JOHN BURAU 
Waverly
AMIE JO BURBA 
ALYSSA ANN BURGETT 
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AMANDA MARIE BUSH 
Cum Laude 
Monticello
RAELYNN R. CALLANDER 
Magna Cum Laude 
South Haven
JORDAN PAUL CAMPBELL 
Westby, Wisconsin
MICHAEL TODD CANFIELD 
Cum Laude 




Summa Cum Laude 
ALYSSA PAYTON CARLSON 
Magna Cum Laude 
St. Martin
WESLEY ALLEN CARLSON  
Magna Cum Laude 
Victoria
ASHLEIGH ANNE CAROON 
MORGAN MARIE CARPENTER 
CAITLIN MARIE CARR 
Magna Cum Laude 
RICHARD CHARLES CARR 
Magna Cum Laude 
Forest Lake
THOMAS KENT CARVELL 
Magna Cum Laude 
JENNIFER ELIZABETH CASEY 




SHANNON LOUISE CHALUPSKY 
ABIGAIL RAE CHARLSON 
Cum Laude 
Brooklyn Park
CALLIE MICHELE CHEHOSKI 
Summa Cum Laude 
White Bear Lake
DYRAT B. CHERDNET 
Andover
DAVID CHIKOVANI 
EMILY ANN CHIPMAN 
La Valle, Wisconsin
REBECCA MARGARET CHRIST 
GRAHAM WILLIAM CHRISTOPHERSON 
ROSE MARIE CIANFLONE  
Magna Cum Laude 
KAITLIN ADELINE CLYNE 
Summa Cum Laude 
Princeton
KAITLYN ELAINE CONNER 
Cum Laude 
Willow River
MICHAEL JOHN COOK 
Brooklyn Center
JORDYN BROOK COOKE 
Summa Cum Laude 
CORIN M. COONS 
Verona, WI
BAILEY JEFFREY COSSAIRT 
Cum Laude 
St. Cloud
SARA LYNN COX 
Cum Laude 
Becker
REBECCA MADISON CURTIS-MESSICK 
Magna Cum Laude 
Rochester
KENNETH D. DANBERG 
Cum Laude 
Cokato
JOSHUA TYLOR DANDERAND  
Cum Laude 
ANDREA GEAN DAVIS  
Buffalo
DANAYIT ALEMAYEHU DESALEGN 
MAMADOU LAMINE DAOUR DIAW 
SAHIRA YASMEEN DIN 
Summa Cum Laude 
TREN PAUL DINIUS 
RENEE MARIE DIPPON 
Cum Laude 
St. Francis
QUINTEN DAVIS DISMUKES 
SAMANTHA M. DOBBS 
Cambridge
QUINTON EDWARD DOLS 
Summa Cum Laude 
Brainerd
RIHANNA C. DONNER 
Magna Cum Laude 
Wabasha
MOLLIE GABRIELLE DOROFF 
Summa Cum Laude 
Little Falls
MADISEN RAYE DOUVIER 
Magna Cum Laude 
SARA ANN DOUVIER 
Albany
MIA RAE DRAGER 
ALEXANDRA SARAH DREW 
San Diego, California
JACOB WILLIAM DRIMEL 
Cum Laude 




JAMES MICHAEL DUSHARM 
Foley
JEFFREY J. DVORAK 
St. Cloud
ELIZABETH KAE LYNN DZIUK 
Cum Laude 
Elk River
HADASSAH R. EARLY  
Zimmerman
KATHERINE M. EBERLE 
Aurora, Colorado
DANIEL GEORGE EDELL 
Cum Laude 
Lino Lakes
EMMITT ALLEN EDWARDS 
Cum Laude 
KAILEY LEE EGAN 
Magna Cum Laude 
Pierz
ABDALLE A. EGE 
JENNIFER MARIAN EGGUM 
Magna Cum Laude 
ADRIAN ERIK ELIASON 
SAHRA IDOR ELMI 
St. Cloud
ADAM MICHEAL ENGEL 
Magna Cum Laude 
Rush City
LAUREL BLANCHAR ENSTROM  
Rock Island, Illinois
KEZI LEOCADIE EREOU 
ALEC JOHN ERHARD 
Magna Cum Laude 
Annandale
ALYSSA EMMA ERICKSON 
Mora
NICHOLAS DONALD ERKENS 
Sartell
JOSHUA ALEK EVERLY 
Cum Laude 
BEAU ISADORE FANDEL 
Magna Cum Laude 
KARISSA LISA FEIST-CURTIS 
Cum Laude 
Coon Rapids
DEVIN C. FILIATRAULT 
Cum Laude 
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AMBER KRISTINE FISCHER 
Cum Laude 
BETLHEM A. FITSUM 
DREW CHARLES FLEMING  
Waconia
KAYLA ANN FOLEY 
Magna Cum Laude 
Maple Lake
RYAN CHARLES FOREMAN  
Summa Cum Laude 
LEAH REBECCA FORREST 
Magna Cum Laude 
TAYLOR ROSE FOX 
Andover
KRISTIN BROOKE FRANCISCO 
Virginia
CAITLIN ELIZABETH FREER 
Cum Laude 
Forest Lake
JUSTIN JOSEPH FRERICH 
Cum Laude 
Rice
ELSA CELESTE MARIA FREUDENTHAL 
MARIAH ELIZABETH FRIEDERICHS 
Magna Cum Laude 
Breckenridge
MICHAEL FRY 
Magna Cum Laude 
CHRISTOPHER RAYMOND FUCHS 
AUDREY ELISE GAASCH 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids
DAMON GRAYSON GAETZ 
St. Cloud
CORRINE MARIE GALLEGO 
New London
LINDSEY MARIE GANSKE 
Milbank, South Dakota
AMANDA ANN GANZER 
Cum Laude 
KIRSTEN ELIZABETH GARDING 
Magna Cum Laude 
Becker




Magna Cum Laude 
Roseville
THIJIN GACH GATWECH 
South Sudan
LUNA GIRMAY GEBRIEL 
SETH SHELBY GEORGE 
Magna Cum Laude 
Glendive, Montana
AUSTIN DONALD GERADS 
CHELSEY SUE GERADS 
Magna Cum Laude 
Holdingford
JAMES ELLERY GERADS 
Cum Laude 
LEAH ANN GERBER 
SAMUEL MINER GERLACH 
AWET S. GHIRMAI 
BRYCE CLARENCE GILBERTSON 
East Bethel
HANNAH KATHLEEN GINTER 
Magna Cum Laude 
NICOLETTE TRACIE GIUSTO 
Cum Laude 
Farmington
CHRISTOPHER PETER GIZZI 
Cum Laude 
MARINA JOY GLIME 
JORDON ALLAN GOEBEL 
Magna Cum Laude 
JADE MITCHELL GOELZ 
Maple Lake
SARA JAYNE GOLDER 
Summa Cum Laude 
Elk River
MICHAEL BRANDON GOODHART 
Isanti
JIE XIN GOOI 
Malaysia
KARISSA ROSE GOULD 
CHRISTOPHER W. GREER 
Cum Laude 
Northfield
MADISYN RENEE GREGOR 
Magna Cum Laude 
Prior Lake
ALYSSA KATHERINE GREGORY 
NICOLE ERIN GRENGS 
REBECCA LYNNE GRUBER 
Cum Laude 
JORDAN L. GRUENDEMANN 
Magna Cum Laude 
Belgrade
HELEN KASSA GUGSA 
ANNALISE NAOMI GULSTAD 
Summa Cum Laude 
JENNIFER M. GUNDERSON 
Summa Cum Laude 
Becker
MARY ANN HABIGER 
Waite Park
MYLES T. HAGEN 
St. Cloud
BRIANNA LOUISE HAHN 
DALLAS EUGENE HAHN 
St. Michael-Albertville
ELLIOTT MILES HAHN 
St. Michael-Albertville
AARON O. HAHO 
JARED CASEY HAIDER 
NORA ANN HAIDER 
ZACHARY STEVEN HALSTEAD 
Milaca
ANDREW DUSTIN HAMILTON 
Cum Laude 
Becker
SAMANTHA M. HAMLIN 
STEPHANIE ANN HAMMOND 
Sartell/Rice
AMBER LEE HANES 
St. Bonifacius
SOVANNPANGA HANG 
 AMANDA ANN HARRIPERSAUD 
Magna Cum Laude 
GILISA TORH HARRIS 
Charlotte, NC
JAMES GORDON HARSTAD 
NUR ELLYSA HASSAN 
Summa Cum Laude 
Kuala Lumpur, Malaysia
HANNAH ELIZABETH HASSLER 
Cum Laude 
Savage
SEAN JEFFREY HAUGEN 
Maple Grove
JESSICA MORGAN HAWKS 
PATRICK T. HAWS 
Summa Cum Laude 
St. Paul
KATELYN R. HEIKES 
Cum Laude 
Hutchinson
ANDREW JAMES HELLWEG  
ALEXANDER P. HEMANN 
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ERIC EDWIN HEMPEL 
RICHARD ALAN HENDRICKSON 
COLE GARRETT HENJUM 
Cum Laude 
KAYLA CHRISTINE HENNE 
Cum Laude 
MARIANA HEREDIA MENDEZ 
CHRISTOPHER ALLAN HERTLING 
Sartell
JACOB CHARLES HEUN 
Cum Laude 
Sartell
KELLY JEAN HIEL 
Cum Laude 
Coon Rapids
TYLER KEN HIETANEN 
Buffalo
KARI JO HISCOCK 
Magna Cum Laude 
Rice
RYAN JAMES HOCKERT 
Magna Cum Laude 
BOOKER T. HODGES 
Omaha, Nebraska
ABEGAIL ROSE HOLM 
EMILYANNE GLORIA HOLM  
Rockville
MADISON ALENE HOLMES 
MERCEDE KAY HOLTAN 
Magna Cum Laude 
Hayfield
LAURA ELIZABETH HOLTE 
Monticello
NICKOLAS DANIEL HOOVER 
Magna Cum Laude 
Sartell
TAMARA LANAE HORTON 
Sauk Centre
ALLISON MARIE HOTT 
TIMOTHY WAYNE HOYT 
Cum Laude 
ANN ELIZABETH HUEBSCH 
Cum Laude 
St. Cloud
WHITNEY MARIE HUEY 
Summa Cum Laude 
AUDRINA LYNN HUFFMIRE 
Magna Cum Laude 
Fullerton, California
ORION ANTHONY HUNTER 
Duluth
MITCHELL THOMAS HUPP 
IFTIN MUHAMED HUSSEIN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
WILLIAM JAMES HUTTNER 
Hopkins
LADAN ABDULLAHI IGALE 
Willmar
KACY LYNN INESON 
ZIGRID N. IRAKOZE 
Kigali, Rwanda
STEVEN WILLIAM IVERSON 
Princeton
MIKAYLA MARGARET ROSE JACOBSON 
New London-Spicer




ABDIRIZAK ABDI JAMA 
FARTUN A. JAMA 
St. Cloud
SHELBY NICOLE JANSKI 
Cum Laude 
South Haven
HANNAH MARIE JENSEN 
Summa Cum Laude 
Aitkin
MICHAEL ANDREW JENSEN 
Cum Laude 
AMANDA LEE JENSON 
ZACHARY JOHN JISKRA 
Sartell
ALYXANDRIA MAXINE JOHNSON 
Mora
BRYCE ALEXANDER JOHNSON 
Beaver Dam, Wisconsin
GUSTAF DALE JOHNSON  
Monticello
JARED VICTOR JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
JOSEPH ALLAN JOHNSON 
Cum Laude 
MIKAELA MARIE JOHNSON  
Cum Laude 
Sartell
TRAVIS DUANE JOHNSON 
IRINA NIKITA JONES 
Magna Cum Laude 
Auckland, New Zealand
MITCHELL ALAN JORGENSEN 
Ham Lake
JOHN TAYLOR JUNTUNEN 
Magna Cum Laude 
CASSANDRA DARLENE KALINOWSKI 
Cum Laude 
Champlin
HANNAH RAE KALLA 
Summa Cum Laude 
St. Joseph
GARRETT JOHN KAMRATH 
ELLEN MARIE KANE  
Magna Cum Laude 
Paynesville
SPENCER ELI KANGAS 
Nisswa
AMY JOELL KANIESKI 
Summa Cum Laude 
METHMINI CHATHURIKA KARIYAWASAM 
Cum Laude 
Colombo, Sri Lanka
ALEX JAMES KAYSER 
HONARAE IRENE KEDROWSKI 
Rice
PATRICK DANIEL KEDROWSKI 
EMMA ROSE KEEHR  
Cum Laude 
MOLLY KEIFENHEIM 
Summa Cum Laude 
MONIKA LYNN KESKEY 
Cum Laude 
YULIA DMITRIEVNA KESSLER 
Summa Cum Laude 
Orenburg, Russia
APRIL MICHELLE KETZ  
Summa Cum Laude 
SAMANTHA CHRISTINE KILLEEN  
Cum Laude 
JAYME ESSLER KING 
MITCHELL GREGORY KING 
Rochester
PATIENCE MARTU KING 
Monrovia,Liberia
TERRY ANN KISNER 
Summa Cum Laude 
Buffalo
TRISTA MICHELLE KLEINSTEUBER 
Cum Laude 
Monticello
ALLISON PAIGE KLINE 
SHANNON MICHELLE KLINK 
JOSHUA JOHN KLINKHAMMER 
Cum Laude 
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LOGAN M. KLUDT 
Summa Cum Laude 
Watertown, SD
CATHERINE PATRICIA KNUDSEN 
TYLER EUGENE KNUDSON 
HEAVEN LEIGH KNUTSON 
Hartland, WI
GARY LEE KOEHRING JR. 
Summa Cum Laude 
Kaneville, Illinois
SABRINA J. KOELSCH 
Magna Cum Laude 
Milaca
NICOLE CLAIR KOENIG 
Cold Spring
JESSICA MARIE KONRAD 
Magna Cum Laude 
North Branch
NICHOLAS MARK KONZ 
KYLE BENJAMIN KOOPMEINERS 
GREGORY ALAN KOUBSKY 
Cum Laude 
Becker
MAKSIM P. KOVDIY 
ROBERT MICHAEL KRAHMER 
Summa Cum Laude 
NICOLE M. KREIDER 
Stoughton, Wisconsin
RYAN JAMES KRUEGER 
White Bear Lake
COLTEN GUST KRUZEL 
JOHNCLAIR ROBERT KUBESH 
KAYTLIN ROSE KUEFLER 
Summa Cum Laude 
Annandale
CHRISTINA ELIZABETH KUHLMAN 
Cum Laude 
BELLE CHRISTINE KUNSTLEBEN 
Cum Laude 
Albany
SYDNEY LAUREN KURTH 
Albertville
MICHELLE MARIE KURTZ 
REINE KELLY KWIZERA 
Kigali, Rwanda
KEYON DONQUE KYLE  
JARRED P. LAGERGREN  
ROBERT JAMES LAKE 
SAMANTHA RAE LAKE 
Summa Cum Laude 
Staples
ASHLEY MARIE LAMBERTSON 
ANNE ELIZABETH LAMPRIGHT 
KIRSTEN LEAH LANGEN 
Summa Cum Laude 
JOHN PAUL LANOUE 
Bloomington
MICHELLE LAPPIN 
Summa Cum Laude 
RACHEL C. LARSON 
Magna Cum Laude 
SAMUEL IAN LARUM 
KATELYN ANNE LAUER 
Summa Cum Laude 
Nowthen
CAITLIN MARIE LAWRENCE 
Monticello
JULIE ANN LAWRENCE 
Magna Cum Laude 
Elk River
SAMANTHA N. LAZOR 
Elk River
ELLEN LORRAINE EUNICE LEAKE  
Reedsburg, Wisconsin
KHAO SHADOW LEE 
Brooklyn Park
PA CHIA LEE 
St. Paul
JACOB ALLEN LEFEVER 
Willmar
ANDREW TY LEHMKUHL 
TYLER P. LEMMENS 
Cum Laude 
ABRAHAM MICHAEL LEVIN 
TAYLOR JOSEPH LEWANDOWSKI 
Foley
KAITLYN C. LEWIS 
Brooklyn Park
BRIAN COLE LEYENDECKER 




PARKER ANDREW LINDO 
Richfield
TAYLOR LYNN LIPPERT 
Willmar




ANNA GRACE LONGENDYKE 
Summa Cum Laude 
Holdingford
MAGGIE ROSE LONGENDYKE 
Magna Cum Laude 
FUE YEE LOR 
LOCHU LOR 
Brooklyn Center
WHITNEY SALLYMARIE LORENTZ 
MEGAN ANN LOSO 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
ZACKERY ROBERT LUCKEN 
LARISSA LOUISE LUETGERS 
Cum Laude 
Alexandria
JESSICA RUTH LUNDE 
Robbinsdale
BAILEY MAE LUNDQUIST 
Summa Cum Laude 
Elk River
CHRISTOPHER LEE LUTZKE 
Maple Lake
KELSEY E. LYMAN 
Cum Laude 
JOSEPH STEVEN LYNCH 
Minnetonka
BRIAN P. MADSEN 
JOSIE LEE MAGNAN 
Paynesville
ALYSSA MARIE MAIN 
Cum Laude 
Webster, Wisconsin
KELSIE ANN MALONE 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
CARLY RAE MANDERFELD 
New Ulm
KAYLIE BRIANA MANDERS 
Magna Cum Laude 
Cambridge
JOSIAH JACOB MANGAS 
Monticello
NEIL WALLACE MANNING 
Cum Laude 
Arlington, Texas
KATELYN JUNE MAPES 
Cum Laude 
Coon Rapids
KELSY DAWN MARKS 
ERIC JAMES MARSHALL  
Magna Cum Laude 
Milwaukee, Wisconsin
JOHN WILLIAM MARSHALL 
JOSE GIOVANNI MARTINEZ 
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MONICA MARTINEZ 
White Bear Lake
NATHAN ROBERT MASOG 
Cum Laude 
Little Falls
BRITTANY LYNN MASTIN 
Magna Cum Laude 
VALERIE MARGARET MATTSON 
Summa Cum Laude 
ALEX JAMES MAURER 
PHILIP JON MAUS 
Albany
BROOKE A. MAVETZ 
CHRISTOPHER EUGENE MAVETZ 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MARY THERESA MAYER 
Summa Cum Laude 
COURTNEY JADE MCBRIDE 
KAYLA ANN MCELHONE  
ERIN PAIGE MCMURRY 
Monticello
FLETCHER CHRISTIAN MCNAIR 
Cum Laude 
ELIZABETH MEER 
ANNE MARIE MEHR 
St. Cloud
JAMIE LINDA MEYER 
Cum Laude 
Belgrade
JONAH BERNARD MEYER 
Clearwater
TALBOT WARRINGTON MILLAR  
Milaca
ALECIA NOEL MILLER 
Cum Laude 
SAMUEL JOHN MILLER 
St. Cloud
MATHEW DUANE MINERICH 
Foley
ALEXANDRIA WHITNEY MINNAERT 
ISMAIL ADEN MOHAMED 
Magna Cum Laude 
ALEXIS KRISTINE MOLLNER 
Cum Laude 
Sartell
AUGUSTIN JEAN AURELIEN MONNET 
Magna Cum Laude 
Abidjan, Ivory Coast
TIMOTHY MITCHELL MOORE 
Summa Cum Laude 
Rochester
LARON KEVIN MORLEY 
Nassau, Bahamas 
SETH A. MORTAG 
Brookfield, Wisconsin
MARK VERNON MORTENSON 
Magna Cum Laude 
ANTHONY D. MOSCHO 
Cum Laude 
KATELYNN MARIE MOSER 
Cum Laude 
Cottage Grove
NICOLE AMBER MUELLER 
Cold Spring
JULIA MARIA-SOPHIE MUENKER 
Stillwater
ALEXANDRA NICOLE MUMM 
MATTHEW ESPINDOLA MUNN 
St. Michael Albertville
JENNIFER LYNN MURWIN 
Magna Cum Laude 
ALEX JACOB NAASZ 
Maple Grove 
MILES DILLON NABLO 
Magna Cum Laude 
KAILEY NARVESON 
Cum Laude 
ANDREW RYAN NASH  
Ramsey
HOPE ALEXANDRA NASTEPNIAK 
Mound
RYAN MICHAEL NAZZARO 
BILLY NDUWIMANA SIYOMVO 
Bujumbura Burundi
GIRUM HAILELEUL NEGUSSIE 
KELLY ANN NELSON 
VALERIE ROSE NEU  
Magna Cum Laude 
ERIK JOSEPH NEVILLE 
BINH CHI NGUYEN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
NHUNG THIHONG NGUYEN 
Brooklyn Park
NICOLAS JOHN NICOLAZZI 
KALLENE DREW NIELSEN 
Ramsey
DEREK ALLAN NIKULA 
Cum Laude 




Magna Cum Laude 
Green Bay, Wisconsin
CHAD STEVEN NORDMANN 
ZACHARY R. NOTT 
NICOLE MARIE NOVOTNY 
Summa Cum Laude 
Chanhassen
MARILYN ELLA NTOWE 
Cameroon
PRISCILLAH IKONGE NYAKUNDI 
MOSES FAYAH NYUMAH 
Monrovia, Liberia
KYLE PATRICK O'BRIEN 
Belle Plaine
ABIBAT OMOLOLA OGUNTADE 
Summa Cum Laude 
Lagos-Nigeria
BETH MARGARET OLDAKOWSKI 
Magna Cum Laude 
Pierz
RUSSELL HERBERT OLDENBURG 
Little Falls
EMILY KIMBERLY OLMSCHEID 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
BRADLEY JAMES OLSON 
Magna Cum Laude 
Cambridge
HEIDI CHRISTINE OLSON 
Magna Cum Laude 
MALLORY JANINE OLSON 
Verona, Wisconsin
MITCHELL THOMAS OLSON  
RANDALL JOSHUA OLSON 
Coon Rapids
OLUWATOBI IFE OLUWAGBEMI 
Cum Laude 
St. Cloud
BRADLEY STEPHEN OMANN 
St. Cloud
NIMO ALI OSMAN 
Minneapolis
NICHOLAS DRISCOLL OSOWSKI 
Summa Cum Laude 
Oshkosh, Wisconsin
DEREK LYLE OSTMAN 
Stacy
COLE ROBINSON OTTO 
Chanhassen
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MARINA NIKOLAEVNA PALMER  
Magna Cum Laude 
Clearwater
MELISSA K. PAPAY 
JACOB JEFFREY PAPKE 
Excelsior
DAVID EDWARD PARKER 
Cottage Grove
MORGAN H. PARNELL 
Waunakee, Wisconsin
KELCIE JEAN PARRISH 
Summa Cum Laude 
MICHAELA SHAYE PASCH 
Cambridge
AMBER DAWN PATRI 
BROOKE DANIELLE CRITCHLEY 
Magna Cum Laude 
Dilworth
SCOTT MICHAEL PAVEK 
Cum Laude 
Waubun
THOMAS RAY PECK 
Sauk Rapids
JASON DAVID PEDERSON 
BRIANNA L. PENAZ 
Magna Cum Laude 
Monticello
BREANNA MARIE PEROWITZ 
Summa Cum Laude 
STERLING BRADY PESCHL 
Cum Laude 
Foley
SARAH KATHRYN PETERS 
Cum Laude 
CHANAE REBECCA PETERSON 
Magna Cum Laude 
KAYLA RAE PETERSON 
Magna Cum Laude 
Elk River
RYLEE ANN PETERSON 
Cum Laude 
Anoka
TAIT ALAN PETERSON  
Cum Laude 
Champlin
THEODORE BRIAN PETERSON 
Waverly
ASHLEY JEAN PETSCHEN 
MEGAN EMMA PFANNENSTEIN 
St. Cloud
ADAM CHRISTOPHER PHILIPPI 
Magna Cum Laude 
JAHMAI LATIF PHIPPS 
ERIC WEFLER PICHE 
Robbinsdale
DAVID ALAN PIEPER 
JOCLYN MARY PIERCE 
Magna Cum Laude 
KIANA LYNNETTE PIERSON 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids
DANE ALOYSIUS PLEISS 
JULIE POKRIEFKA 
Magna Cum Laude 
MADYSON PAIGE POLLARD 
Champlin
DANIELLE RUTH POLZIN 
SARAH MICHEALE POMERLEAU 
Fridley
MARTIN HENRY PONGRATZ 
ALLISON LYNN POPP 
Rice
ANNA MARIE PRAWDZIK 
Magna Cum Laude 
Lakeville
KENDRA ROSE PRZYBILLA 
Magna Cum Laude 
Pierz
CHRISTOPHER JACKSON PULLAR 
Elk River
MUSTAFA ABDULLAH RABAAN 
SHELBY RADEMACHER  
Magna Cum Laude 
Pine City 
DINO RAJKIC 
JILL ANNETTE RASMUSSEN 
Magna Cum Laude 
Becker
ANDREW JAMES RAY 
Cum Laude 
Osakis
MARIA VERINA REBELLA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MEGHANN LEE RECORDS 
Cum Laude 
JENNIFER HANNAH REDEPENNING  
Farmington
NATHAN P. REDMAN 
Cum Laude 
COLTON JAMES REED 
Rogers
DEREK JOHN REMER 
Plymouth
BRENNA LEE RICHARDSON 
Summa Cum Laude 
MARGARET MAE RICHARDSON  
Summa Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
ANDREW THOMAS RICKERS  
Magna Cum Laude 
Sartell
SHELBY RAE RIDINGER  
Cloquet
SUE LOUISE ROCHEFORD 
Verndale
PETER WILLIAM RODINIS 
MICHAEL JOHN ROSE 
RACHEL ALLISON ROSENTHAL 
Lakeville
DAVID R. ROSSMAN 
Cum Laude 
JENNIFER BETH ROTH 
KATIE LYNN ROTHSTEIN 
Cum Laude 
DARYN JAMES ROUFS 
Summa Cum Laude 
Blaine
TAYLOR ROUILLARD 
MOLLY ELIZABETH RUEGEMER 
Cum Laude 
St. Cloud
CLARE ELIZABETH RUETER 
Summa Cum Laude 
Sartell
MARCIA TINKLENBERG RUIS 
DYLAN THOMAS RUSSELL 
Summa Cum Laude 
JENNIFER BETH RUSSELL 
Summa Cum Laude 
Cokato
CHRISTINE J. RYAN 
Summa Cum Laude 
SAMUEL CRAIG RYAN 
Kirkland, Washington
JESSICA L. SADLOWSKY 
Magna Cum Laude 
Elk River
DAMA ABDISALAN SAHID 
KASSIM ADAN SALAD 
FAISA MOHAMED SALAH 
St. Cloud
ANDREA ELIZABETH SAMPSON 
Magna Cum Laude 
Mahtomedi
AMBER LEA SAMSON 
Buffalo
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MOLLY JUSTINE SAND 
Summa Cum Laude 
Grand Forks, North Dakota
ARNOLD MOHAMED SAWADOGO  
Burkina Faso 
BRANDON EARL SAWYER 
Cum Laude 
ELLEN MARIE SCHAEFER 
Summa Cum Laude 
Melrose
TAYLOR ANN SCHAEFER 
Cum Laude 
Rochester
ALLISON MARIE SCHAUER 
MICHAEL A. SCHEHR 
ZACHARY THOMAS SCHEINOST 
KATHERINE SCHIMNICH 
Cum Laude 
ABRIEL PEARL SCHLENKER 
Cum Laude 
Cambridge
SEAN JOO HAN SCHLOSSER 
ANNATAYA MICHELLE SCHMID 
Cum Laude 
JORDAN JAMES SCHMIDT  
Magna Cum Laude 
Vesta
KATHERINE ANNE SCHMIDT 
Sartell
MOLLY J. SCHMIDT 
Magna Cum Laude 
Faribault
ALLISON BRITTANY SCHMITZ 
New London
JOANN EILEEN SCHMITZ 
St. Cloud
KEITH MARK SCHMITZ 
St. Cloud
ADAM A. SCHOESSLER 
Cum Laude 
Byron
ZACHARY M. SCHOONMAKER 
Sartell
ANNA MARIE SCHOONOVER 
Cum Laude 
St. Cloud
KAYLA JEAN SCHREDER 
Magna Cum Laude 
ALEISHA MARIE SCHULTZ 
Cum Laude 
St. Cloud
JOSHUA DUANE SCHULTZ 
Summa Cum Laude 
Brainerd
NICOLE MARIE SCHWANBECK 
Cum Laude 
CHRISTOPHER SEEK 
Summa Cum Laude 
ZOEY COLLEEN SEELY 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Center
MIKAIL BRIAN SELLNER 
Cum Laude 
Sleepy Eye
JENNIFER RAE SENGER 
Eagle Bend
ALYSSA ROSE SEPULVADO 
Cum Laude 
Hutchinson




Summa Cum Laude 
St. Cloud
PIPER COLEMAN SHAW 
Magna Cum Laude 
BARAA SHEHADEH  
Damascus




RAJVIR KAUR SIDHU 
Summa Cum Laude 
Punjab, India
JAKE TODD SIEWERT 
ZACHARY EDWIN SIGGELKOW 
Cum Laude 
St. Anthony Village
REBEKKA LEAH SILBERMANN 
Cum Laude 
KETI A. SIMA 
JAMIE A. SIMCOE  
Champlin
NATALIE JEANNE SIMON 
Prescott, Wisconsin
PERRY CURTIS SIMONSON 
Magna Cum Laude 
BRENNA RAEANN SKINNER  
Magna Cum Laude 
Alexandria
KELSEY ELAINE SMITH 
DARIAN MERCEDES SMOCK 
KEHINDE OLUWADAMILOLA SODUNKE  
Lagos, Nigeria 
TAIWO ANUOLUWAPO SODUNKE 
Summa Cum Laude 
Lagos, Nigeria
MCKENZIE ELLEN SOMMERS 
Summa Cum Laude 
Pipestone
JOHNNATHAN L. SON 
Blaine
MAELYN ANNE SORIANO 
ALYSSA ROSE SOWADA 
Summa Cum Laude 
Holdingford
ANDREW SPEARS 
CARLY ELIZABETH SPODEN 
Summa Cum Laude 
Sartell
SAWYER LEE SPRINGMAN 
Elk River





MACKENZIE ROSE STELLMACH 
Magna Cum Laude 
Foley
RACHEL ANN STENDER 
JASON MICHAEL STERN 
Cum Laude 
COLE DAVID STOCKER  
Cum Laude 
SYDNEY RAE STONE 
New London-Spicer
CAYLA MARIE STRAHAN 
Cum Laude 
Mankato
LISA ANN STREIT 
TAYLOR DAWN STROBEL 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
CECILIA KATHERINE STRONG 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
GALEN JAMES STROVERS 
RYLEE MICHELLE STUFFLEBEAM 
BLAKE ALLEN SWAN 
Cum Laude 
CARLY ANN SWAN 
Zimmerman
LOGAN ELLIOTT SWANN 
Magna Cum Laude 
Morgan
NICKOLAS KEVIN SZYMANSKI 
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ABAGAEL JEANE TAUER 
Magna Cum Laude 
Tracy
MICHAELA MARIE TEIGEN  
Cum Laude 
Big Lake 
JASON PAUL TERCZYNSKI 
Summa Cum Laude 
PHOUA THAO 
YER THAO  
Cum Laude 
St. Paul 
DANIEL ALVIN THEISEN 
Cum Laude 
PAIGE ELLYS THEISEN 
Milaca
KEITH ALLAN THELL 
Foley
ANDREW JORDAN THOLE 
Cum Laude 
CHASTITY ANNE THOLL 
Motley
KELSEY MARIE THOMPSON 
Magna Cum Laude 
Willmar
MASON LEE THORSON 
SARAH KATHRYN TICH 
BRIE ANNE TILLMAN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
SAMUEL JAMES TIX 
EMILY JEAN TONN 
Magna Cum Laude 
Morris
ANNA ELIZABETH TOROLA 
Magna Cum Laude 
Zion, Illinois
MIRANDA LOUISE TOWEY 
Cum Laude 
COZART LAWRENCE TOWNES 
GRANT T. TROKEY 
TY QUYNH TRUONG 
ANGE FIDELE TWAGIRUMUKIZA 
CASSANDRA PAULINE UPKES 
Cum Laude 
Madison
GARRETT ALLEN URHAMMER 
Hudson, Wisconsin
KOU LORPAO VANG 
KUECHANG ANDREW VANG 
BRANDI LYNN VISTAD 
Fargo, North Dakota
MARY THANH VO 
AMY MAY VOGEN 
NATHAN E. VOIGT 
St. Cloud
REBECCA ANN VOLTIN 
Magna Cum Laude 
KAITLYN MAE VON WAHLDE 
Avon





CASEY ROBERT WAHLIN 
Cold Spring
NOLAN J. WALTERS 
CONNER THOMAS WALZ 
Rogers
JOCELYN JOENA WARD  
Cum Laude 
NIMO ABDI WARFA 
GARRETT M. WARZECHA 
MUHAMMAD ISMAIL WASEEM  
St. Cloud
ALAN MICHAEL WASHBURN 
Grand Rapids
JEREMY DAVID WEAKLY 
Ramsey
JOURDAINE BLAINE WEDLL 
Garrison
SHERI-LYNN WEILAND  
Magna Cum Laude 
Waconia
TAYLOR A. WEISPFENNIG  
Cum Laude 
ALESHIA MARIE WEISS 
Magna Cum Laude 
Hugo
KYLE MATHEW WELLE  
Greenwald
ALEXANDRA ELIZABETH WELSH 
Cum Laude 
New Ulm
JONATHAN MICHAEL WERNER 
Summa Cum Laude 
ALAN RICHARD WESLEY 
Hibbing
BRADY ALAN WESTART 
Brimfield, Illinois
ELIJAH KANE WETHING  
HAILEY JEAN NOEL WHEELER 
Cum Laude 
Princeton
HANNAH THERESA WHEELER 
Cum Laude 
Princeton
REBECCA ANN WILKENING 
Appleton
SARA ANN WILKENING 
Cum Laude 
CLINT TODD WILLIAMS  
Cum Laude 
Buffalo
JOHANNA ROSE WILLIAMS 
Hanover
ANDREA MARIE WIMMER 
Summa Cum Laude 
Litchfield
BRADY MICHAEL WINKELS 
MACKENZIE LYNNE WINTERS  
Summa Cum Laude 
Andover
HAILEY FRANCES WIXO 
GWEN LOUISE WOELFEL  
Olivia
SAMANTHA R. WOLCOTT 
Magna Cum Laude 
Albertville
LAUREN LEE WOLLMAN 
Magna Cum Laude 
Eden Prairie
MYAH LEIGH WOODS 
Magna Cum Laude 
Monticello
YALEMZEWUD YOHANNES WORKINEH 
MITCHELL JORDAN WORM 
AMANDA JO WULKE 
Summa Cum Laude 
Lakeville
MIRANDA KATHERINE WYNKOOP 




JENNY MAIKA YANG  
St. Paul 
LISA CHAO YANG 
Magna Cum Laude 
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NAOMI ANN YANTA 
Magna Cum Laude 
YARED HAILU YIRGU 
Addis Ababa, Ethiopia
JORDAN LEE YLINEN 
Brainerd
ZAINAB YASIN YUSUF 
SCHUYLER REECE ZABINSKI 
HAYLEY ROSE ZAPPA 
Maple Lake
MICHELLE MARIE ZBACNIK 
Hibbing




ANN MARIE BODEN ZIERDEN 
ANDREW OLSEN ZIEROTH 
Cum Laude 
AUSTIN STEPHEN ZINNIEL 
JORDAN EDWARD ZITZLOFF 
Winsted
ZACHARY C. ZIWICKI 
Foley
Associate
BRYCE CHARLES ADAMS 
ANTHONY IKECHUKWU AKUBUE 
BROOKE KENDRA ANDERSON 
MADELYN LOUISE BLOCK 
MALLORY ANN BLOMQUIST 
Eden Prairie
GRANT ALGER BOE 
Eden Prairie
LAURA LOUISE OLAFSON 
SAMANTHA ROSE BURKE 
MICHAEL D. CARIVEAU 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
FACHEON D. CHOSKE 
Osakis
THEODORE NORDINE CONDON 
St. Cloud
ABIGAIL GRACE COYLE 
Magna Cum Laude 
Delano
JUSTIN R. DART 
ROSEMARY JOAN EIDEN 
ISAIAH WILLIAM FLEMISTER 
JUSTIN R. GAYTAN 
SAMANTHA JO GLAUVITZ 
Summa Cum Laude 
Princeton
ALEXANDER P. HEMANN 
White Bear Lake
BRIA ERIN HILLUKKA 
REID FREEMAN HOLUM 
Cum Laude 
DAKOTA JAMES HOUSMAN 
JENNIFER KATHLEEN JEDLICKA 
Magna Cum Laude 
KAYLEE JO JOHNSON 
Hutchinson
KAYLA JEANETTE JUNTUNEN  
Summa Cum Laude 
JORDYN DEBIR KUEHN 
MITCHELL DAVID LANDA 
Summa Cum Laude 
MORGAN ROSE LEWELLYN 
Cum Laude 
Cold Spring 
STACY L. LOMMEL 
JAKE K. LYNN 
Aitkin




JOSHUA MATTHEW MOESCHL 
GABRIEL DANIEL MOHS 
Magna Cum Laude 
JENNIFER LYNN MURWIN 
Magna Cum Laude 
NATIVIDA NAVA 
JORDAN TYLER NIKULA  
MOHAMED IBRAHIM NUR 
Waite Park
ANNA MARIE OLSON 
VERA YERALDIT KAHLE 




Magna Cum Laude 
ANDREW JOEL SCHARF 
ASHLEY N. SHORES  
BRENNAN JAMES SHRIDER 
SAMANTHA KAY SIMONS  
JEAN MARIE SMITH 
INKYUNG SONG 
Summa Cum Laude 
PAIGE ELLYS THEISEN 
Milaca
TYLER C. TRAXLER 
JENESSA JEAN TSCHIDA 
ALLISON YEEB VANG 
TREVOR JON WOLSETH 
MAI SHOUA YANG 
TYLER JOHN ZAHLER 
Magna Cum Laude 
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B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning 
enterprise and, above all, celebrates the effort and achievement 
(symbolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the 
Mississippi River.
CoUntry Flags
The U.S. flag is displayed in the center of the building, above 
graduate seating. The flags hung above the commencement stage 
represent countries which host St. Cloud State University 
semester-long education-abroad programs. Additional national 
flags on display behind the stage, as recognized by the United 
Nations, represent the home countries of more than 1,200 
international students from 92 countries attending St. Cloud State 
University. Those flags also represent the education-abroad 
countries that have been visited by our students, along with the 
home countries of our graduates in attendance today. We 
especially welcome to St. Cloud the families of graduating 
international students.
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, 
professor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by Interim President Ashish K. 
Vaidya was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James 
Roy. This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU 
seal and sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The 
central portion of the medallion has been created from cast 14K 
gold and is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State 
University and Minnesota State University–Akita in Japan.
T h e  a c a d e m i c  a T T i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. 
Undergraduates here do not wear the hood. Graduate student 
hoods have velvet edging which indicates the area of 
specialization. The inside of the hood is satin and indicates by its 
color the college or school which granted the degree. St. Cloud 
State University’s colors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s 
colors of cardinal red and black.  Graduate degree tassels indicate 
the degree: master of arts (white), master of business 
administration (light brown), master of engineering management 
(orange), master of music (pink), master of science (yellow gold), 
master of social work (citron) and specialist (light blue). The 
Doctor of Education degree tassel is light blue. 
red, white and BlUe Cords
The cord is a special recognition to show the University’s respect 
and gratitude for our student veterans and those service men and 
women who are currently serving and protecting our country.
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red),
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold). 
a c a d e m i c  d i s T i n c T i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as 
follows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some 
instances, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum 
credit requirements to graduate with honors. The fact of graduation and 
the receipt of honors are validated by the student's permanent records 
which are kept by the Office of Records and Registration
NO SMOKING is allowed.
St. Cloud State University is an equal opportunity educator and employer.  
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Michael Vekich – Chair 
St. Louis Park
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